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 หอ้งสมดุประชาชนในตา่งประเทศโดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิาไดร้บัความสนใจและการสนบัสนนุจากภาครฐัและประชาชน
มากกวา่หอ้งสมดุประชาชนในประเทศแถบเอเชยี เนือ่งจากหอ้งสมดุไดท้ำาหนา้ทีไ่ดต้ามวตัถปุระสงคข์องการใหบ้รกิารทีค่ำานงึถงึ
ความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก มีทั้งบริการสือสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมทั้งการเป็น
แหล่งพักพิงให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาชีวิตต่าง ๆ เช่น ตกงาน ประสบกับอากาศหนาวเย็น เป็นต้น ห้องสมุดประชาชน
แต่ละแห่งขึ้นอยู่กับการดูแลและรับผิดชอบของเทศบาลเมืองนั้น ๆ  ซึ่งต่างกับห้องสมุดประชาชนในประเทศไทยที่มีหน่วยงาน
หลายหนว่ยงานทำาหนา้ทีก่ำากบัและดแูล ทำาใหไ้มม่เีอกภาพและไมส่ามารถเจรญิเตบิโตไดเ้ทา่ทีค่วร สำานกังานบรหิารและพฒันา
องคค์วามรู้ (สบร) ไดร้เิริม่โครงการศนูยค์วามรูก้นิ ซึง่เปน็ความคดิใหมเ่ชงิสรา้งสรรคใ์นการทำาหอ้งสมดุประชาชนรปูแบบใหม่
ที่เน้นการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและจะสะท้อนกลับมาสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนและประเทศชาติให้ยั่งยืนได้สืบไป ดังปรากฏในคำานิยมของประธานกรรมการบริหาร สบร. เมื่อเริ่มจัด
ตั้ง “ศูนย์ความรู้กินได้” แห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นมิติที่น่ายินดีสำาหรับประเทศไทยที่มีห้องสมุดประชาชนต้นแบบ
ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอย่างสร้างสรรค์  
 หนังสือเรื่อง “เส้นทางสู่ห้องสมุดยุคใหม่” นี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อนำาเสนอแนวความคิดและวิธีปฏิบัติจากประสบการณ์
จริงในโครงการศูนย์ความรู้กินได้ ณ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 6 ตอน ดังนี้
 1..เริ่มจากการเกร่ินนำาด้วยแนวความคิดในการเข้าถึงความรู้ โดยพิจารณามุมมองทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจและ
สังคม
 2..การกำาหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายของศูนย์ฯ เพื่อทำาให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บริการ 
 3..การสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ซึง่บอกเลา่ขัน้ตอนของการจดัตัง้หอ้งสมดุประชาชนทีเ่รยีกวา่ “ศนูย์
ความรู้กินได้” ที่เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มคนต่าง ๆ  ได้แก่ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ผู้สนับสนุน
ทางการเงิน ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น/ประชาชนที่เป็นทางการ และ อาสาสมัครจากผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม โดยจัดตั้งเป็นเครือข่าย
และร่วมกันระดมความคิดเพื่อออกแบบห้องสมุดตามความต้องการของท้องถิ่น
 4..การปรุงความรู้ให้กินได้ ซึ่งมีอยู่ 3 แนวทางด้วยกัน คือ (1) หนังสือและสื่อความรู้ ประกอบด้วยหนังสือ สื่อ
มัลติมีเดียและความรู้ผ่านทางเว็บไซต์ (2) บริการในรูปแบบสร้างสรรค์ ได้แก่ บริการทางห้องสมุด เช่น การให้ยืมอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมุมมัลติมีเดีย และห้องเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ห้องวัสดุท้องถิ่น เป็นต้น 
(3) การจัดนิทรรศการและกิจกรรม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น กิจกรรมรักการอ่านรักการทำามาหากิน 
เป็นต้น 
 5..การสร้างเครือข่ายผู้ใช้ห้องสมุดและเครือข่ายผู้สนับสนุน ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 6..การบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในห้องสมุด เป็นประเด็นสำาคัญเนื่องจากบทบาทของผู้ให้บริการจำาเป็นต้องปรับ
เปลีย่นใหเ้ขา้กบัสถานการณป์จัจบุนั โดยตอ้งอาศยัทกัษะ ความรูท้ัง้ดา้นการใหบ้รกิาร การบรหิารองคค์วามรู ้มวลชนสมัพนัธ ์
ระบบทรัพยากรสารสนเทศ การตลาดและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งบริการด้านความสะอาดและความปลอดภัย
 หนังสือเล่มน้ีได้นำาเสนอโครงการศูนย์ความรู้กินได้ที่ใช้พื้นฐานความคิดแบบผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยเริ่มตั้งแต่การ
ออกแบบและวางแผนการสร้างห้องสมุดจากความต้องการของชุมชน การดำาเนินงานที่พร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ ทรัพยากร
สารสนเทศและบุคลากรท่ีมุ่งผลักดันให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน เนื้อหาที่เรียบเรียงด้วยความภาค
ภูมิใจในพลังเล็ก ๆ  ที่สร้างห้องสมุดแนวใหม่ให้เกิดขึ้นนี้ ช่วยกระตุ้นให้ประชาชน ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
ประชาชนมีพลังในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของประเทศชาติต่อไป
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